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Liitetaulukko 3. Aktiivisten modaliteettien koordinaatit ja kontribuutiot ulottuvuuksille 1 ja 2 (keskimääräistä suuremmat kontribuutiot tummennettu)
 
2008 2010 2012 2014 2016
Dimensio 1 Dimensio 2 Dimensio 1 Dimensio 2 Dimensio 1 Dimensio 2 Dimensio 1 Dimensio 2 Dimensio 1 Dimensio 2
N Koord. Kontr. Koord. Kontr. N Koord. Kontr. Koord. Kontr. N Koord. Kontr. Koord. Kontr. N Koord. Kontr. Koord. Kontr. N Koord. Kontr. Koord. Kontr.
Diabeetikon 
ruokavalio
Ei 1020 0,122 0,007 0,051 0,001 1318 -0,081 0,003 0,015 0,000 1217 0,040 0,001 0,006 0,000




Ei 1113 -0,232 0,025 -0,103 0,006 909 -0,126 0,006 0,084 0,004 803 -0,079 0,002 -0,205 0,017 1047 0,154 0,009 -0,23 0,022 950 -0,014 0,000 -0,327 0,045
Kyllä 460 0,560 0,059 0,249 0,015 469 0,247 0,011 -0,162 0,007 325 0,195 0,006 0,508 0,043 429 -0,372 0,023 0,56 0,054 377 0,033 0,000 0,825 0,113
Vähärasvai-
nen
Ei 819 0,638 0,137 -0,382 0,062 758 0,604 0,105 0,274 0,032 762 0,365 0,047 0,205 0,016 974 -0,371 0,051 0,193 0,015 924 0,277 0,025 0,275 0,031
Kyllä 754 -0,693 0,149 0,415 0,067 620 -0,737 0,128 -0,335 0,039 366 -0,761 0,097 -0,425 0,034 502 0,724 0,100 -0,376 0,029 403 -0,638 0,057 -'0,630 0,070
Vähähiilihyd-
raattinen
Ei 1437 0,130 0,010 0,099 0,007 1200 0,104 0,005 -0,205 0,028 915 0,105 0,005 0,127 0,008 1254 -0,104 0,005 0,084 0,004 1187 0,077 0,002 0,124 0,008




Ei 960 0,493 0,089 0,068 0,002 869 0,314 0,039 0,248 0,028 1063 -0,357 0,052 0,234 0,023 981 0,207 0,015 0,305 0,040




Ei 1141 0,314 0,046 -0,381 0,085 1009 0,414 0,066 0,189 0,020 926 0,222 0,021 0,160 0,012 1187 -0,262 0,031 0,173 0,014 1051 0,176 0,011 0,256 0,030
Kyllä 432 -0,831 0,123 1,006 0,225 369 -1,130 0,179 -0,516 0,054 202 -1,019 0,096 -0,730 0,055 289 1,08 0,128 -0,711 0,059 276 -0,673 0,043 -0,975 0,115
Gluteeniton 
muusta syystä
Ei 1402 0,029 0,000 0,020 0,000 1243 -0,033 0,000 0,005 0,000
Kyllä 74 -0,533 0,008 -0,378 0,004 84 0,486 0,007 -0,066 0,000
Maidoton Ei 1491 -0,027 0,000 -0,045 0,002 1273 0,002 0,000 -0,007 0,000 1073 -0,032 0,001 0,064 0,002 1397 0,053 0,001 0,047 0,001 1235 -0,138 0,008 0,067 0,002
Kyllä 82 0,487 0,008 0,810 0,028 105 -0,016 0,000 0,082 0,000 55 0,629 0,010 -1,243 0,044 79 -0,911 0,025 -0,829 0,022 92 1,846 0,108 -0,902 0,033
Ei kalaa Ei 1082 -0,068 0,002 0,084 0,004 1421 0,077 0,003 0,058 0,002 1252 -0,138 0,008 0,055 0,002
Kyllä 46 1,587 0,053 -1,954 0,090 55 -1,965 0,081 -1,521 0,051 75 2,292 0,136 -0,912 0,027
Ei punaista 
lihaa
Ei 1471 0,046 0,001 -0,076 0,004 1269 -0,014 0,000 -0,013 0,000 1014 -0,174 0,014 0,196 0,020 1330 0,13 0,009 0,227 0,027 1130 -0,260 0,026 0,171 0,014




Ei 1086 -0,108 0,006 0,129 0,009 1428 0,086 0,004 0,129 0,010 1249 -0,186 0,015 0,097 0,005
Kyllä 42 2,790 0,150 -3,320 0,238 48 -2,534 0,117 -3,851 0,286 78 2,973 0,238 -1,546 0,082
Allergian 
rajoittama
Ei 1347 -0,124 0,008 0,005 0,000 1214 -0,057 0,001 -0,113 0,009 1009 -0,059 0,002 0,012 0,000 1372 0,057 0,002 0,002 0,000 1177 -0,085 0,003 -0,088 0,004
Kyllä 226 0,734 0,050 -0,030 0,000 164 0,426 0,011 0,839 0,064 119 0,500 0,014 -0,099 0,001 104 -0,737 0,022 -0,026 0,000 150 0,661 0,023 0,694 0,032
Ylipainon 
rajoittama
Ei 1268 0,222 0,026 0,231 0,035 1186 0,163 0,012 -0,195 0,025 969 0,139 0,009 0,047 0,001 1329 -0,074 0,003 0,04 0,001 1215 0,051 0,001 0,034 0,001
Kyllä 305 -0,924 0,107 -0,962 0,145 192 -0,999 0,073 1,206 0,155 159 -0,848 0,052 -0,282 0,007 147 0,678 0,026 -0,367 0,008 112 -0,557 0,012 -0,366 0,007
Sairauden 
rajoittama
Ei 1218 0,121 0,007 -0,058 0,002 1038 0,030 0,000 0,061 0,002 1389 -0,007 0,000 0,027 0,000 1225 0,002 0,000 -0,041 0,001
Kyllä 160 -0,918 0,051 0,446 0,018 90 -0,348 0,005 -0,696 0,022 87 0,132 0,001 -0,442 0,007 102 -0,035 0,000 0,491 0,011
Proteiinipitoi-
nen
Ei 1117 0,109 0,005 0,119 0,007




Ei 1050 0,303 0,040 0,324 0,057 911 0,126 0,005 -0,459 0,106 719 0,134 0,006 0,155 0,009 917 -0,173 0,010 0,164 0,010 934 0,098 0,003 0,107 0,005
Kyllä 476 -0,658 0,085 -0,708 0,123 404 -0,308 0,015 1,030 0,238 334 -0,278 0,012 -0,354 0,022 469 0,293 0,015 -0,305 0,017 348 -0,233 0,007 -0,295 0,013
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